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Томск – 2020г. 
В данной работе были представлены данные по использованию нового 
катализатора в процессе поликонденсации молочной кислоты и в процессе 
пиролиза ее олигомеров. Было достигнуто снижение температуры процесса 
пиролиза на 40 градусов. Так же была разработана технология 
однореакторного синтеза лактида из молочной кислоты, как исходного сырья. 
Впервые в процессе получения латкида были использованы органические 
кислоты в качестве модификаторов олигомеров молочной кислоты. Было 
показано влияние присутствия осушителей на процесс твердофазной 
поликонденсации олигомеров молочной кислоты. Был разработан метод 
получения высоконаполненных композитных материалов на основе 
полимолочной кислоты для медицинского использования. 
